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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ 
ΕΣΤΙΑΙ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ (Α.Π) ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Συμφώνως προς στοιχεία τοΟ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, κατά 
το τελευταΐον τρίμηνον, εσημειώθησαν εστίαι Α.Π. είς τάς έξης χώρας της 
Ευρώπης : Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ελβετία, Ευρωπαϊκή Ρωσία, Ευρω­
παϊκή Τουρκία, '(σπανία, Ιταλία, Όλλανδία, Πολωνία και Πορτογαλλία. 
Εις τήν Γαλλίαν και Ίταλίαν έταυτοποιήθησαν οί τύποι τοϋ ίου C και 
Ο, eis τήν Εύρωπαϊκήν Ρωσσίαν ό εξωτικός τύπος Αϊ, ταυτόσημος τοϋ 
τύπου Α22, και εις τάς λοιπάς χώρας πλην της Πολωνίας ό τύπος Ο. 
Είς τήν τελευταίαν ταύτην χώραν εγένετο ταυτοποίησις τύπου Α.. 
ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΑΣ 
Κατά το φθινόπωρον τοϋ έτους 1965 εσημειώθη, εις Ν. Άλγερίαν 
άγνωστος νόσος των ίπποειδών, ήτις μόλις κατ3 Άπρίλιον τοϋ έτους 1966 
εταυτοποιήθη ως Πανώλης των ίππων, οφειλομένη εις τόν τύπον S2 τού 
ιού. Κατά τον αυτόν μήνα Άπρίλιον 1966 εστίαι της νόσου αναφέρονται 
ε'ις Μαρόκον, κατ' Μούνιον δε 1966 νέαι εστίαι εις Άλγερίαν και Τυνησίαν. 
Κατά τους επόμενους μήνας Ίούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον ή 
νόσος επεξετάθη και εις τας τρεις χώρας της Β. Αφρικής ήτοι τήν Άλγε­
ρίαν, το Μαρόκον και τήν Τυνησίαν, άναφερθεισών συνολικώς 12 εστιών 
εις Μαρόκον, 2 είς Τυνησίαν και 5 είς Άλγερίαν. 
'Επίσημα στοιχεία επί τοϋ ακριβούς αριθμού των απωλειών εκ θα­
νάτων ή εκ θανατώσεων τών ζώων, δεν εδόθησαν δια τάς τρεις ταύτας 
χώρας. 
Τήν 13-10-66 και δια πρώτη ν φοράν εις τήν ίστορίαν τής νόσου, 
εστίαι Πανώλους τών ί π π ω ν εσημειώθησαν είς τον Εύρωπαϊκόν χώρον και 
συγκεκριμένως είς τήν Ίσπανικήν περιοχήν τοϋ στρατοπέδου τών Γιβραλ­
τάρ, είς τήν επαρχίαν Cadix τής 'Ισπανίας. Εις τήν εν λόγω έστίαν εθα-
νον 37 ίπποειδή εκ τής νόσου και εθανατώθησαν έτερα 220, ως λοιμύ-
π ο π τ α . 
Μέχρι τής 14-11 - 1966 εϊχον άναφερθή ετεραι 8 εστίαι είς τήν επαρ­
χίαν τού Cadix με σύνολον απωλειών 380 ζώων (εκ Θανατώσεων 40 
ασθενών καί 340 λοιμυπόπτων ζώων). 
Τόσον εν Β. Αφρική, όσον καί εν Ισπανία λαμβάνονται σύντομα 
μέτρα προς περιορισμόν τής επεκτάσεως τής νόσουι Πλην τής εφαρμογής 
τών γνωστών υγειονομικών μέτρων, είς μεγάλην κλίμακα ενεργείται καί 
προληπτικός εμβολιασμός τών ίπποειδών, εμβολιασθέντων μόνον εν Ι σ π α ­
νία μεταξύ 21-10-1966 και 1 - 11 - 1966 91.170 ίπποειδών, ενώ ό αριθ­
μός τών εμβολιασθέντων καί εμβολιασθησομένων είς Β. Άφρικήν ζώων 
προβλέπεται ότι θα άνέλθη εις 1.400.000. 
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 
Εις την παροϋσαν στήλην θα άναγράφωνται οι τίτλοι χρησίμων Κτη­
νιατρικών βιβλίων, τα όποια οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι δύνανται νά 
προμηθευθούν μέσω των κατά τόπους βιβλιοπωλών ή απ' ευθείας εκ του 
εκδοτικού Οϊκου. 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Α. BRION: Vade - M e c u m d u Vé t é r i na i r e , 1η "Εκδ. 702 σελ. Vigot Frè-
res. Paris. Τιμή FF 55. 
2. T h e M e r c k V e t e r i n a r y m a n u a l . 1 Τόμος. 1630 σελ. 2α "Εκδ. 1961. Merck 
& Co., Inc. Rahway, New Jersey (USA). Τιμή $ 9,75. 
3. PICCIONI (M). D i c t i o n n a i r e d e s A l i m e n t s p o u r les a n i m a u x . (Μετάφρ. 
έκ τοϋ Ίταλικοο). 1 Τόμος. 640 σελ. "Εκδ. 1965. Vigot Frères. Paris. Τιμή 
FF 80. 
Β. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΗΝΩΝ 
1. BIESTER (Η.Ε) και SCHWARTE (L.H). D i s e a s e s of P o u l t r y . 1 Τόμος. 1382 
σελ. 5η "Εκδ. 1965. State University Press. Ames, Iowa (USA). Τιμή $ 18. 
2. FRITZCHE (Κ) και GERRIETS (Ε). L e s m a l a d i e s d e s Volail les, (Μετάφρ. 
έκ του Γερμανικού). 1 Τόμος. 432 σελ. "Εκδ. 1965. Vigot Frères Paris. Τιμή 
FF 66. 
3. LESBOUYRIES (G). P a t h o l o g i e d e s O i s e a u x d e B a s s e - C o u r . 1 Τόμος. 
720 σελ. 2α "Εκδ. 1965. Vigot Frères. Paris. Τιμή FF 130. 
4. D i s e a s e s of P o u l t r y . 1 Τόμος. 210 σελ. 4η "Εκδ. 1965. British Veterinary 
Association. Λονδΐνον. Τιμή 42/6. 
5. P o u l t r y Serv ice M a n u a l . 1 Τόμος. 173 σελ. "Εκδ. 1958. The Merck Sharp 
& Dohme International. N.Y. (Έκυκλοφόρησε και είς Γαλλικήν εκδοσίν). 
6. HILBRICH (Ρ), K r ä n k e l t e n des Gef lügels u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i -
cht ig und d e r H a l t u n g u n d F u t t e r u n g . 1 Τόμος. 221 σελ. "Εκδ. 1963. 
Schwenningen : Verlag Hermann. Kühn. Τιμή DM 56. 
Γ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΟΙΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 
1. GIBBONS (W.J.) D i s e a s e s of C a t t l e . 1 Τόμος. 768 σελ. 2α "Εκδ. 1963. 
American Veterinary Publications. Inc. Τιμή $ 24,50. 
2. DUNNE (Η). M a l a d i e s d u P o r c . (Μετάφρασις έκ του 'Αμερικανικού Συγ­
γράμματος). 1 Τόμος. 688 σελ. "Εκδ. 1962. Vigot Frères Paris. Τιμή FF 80. 
3. NEWSON και MARSH (H). Les M a l a d i e s d u M o u t o n . (Μετάφρασις έκ τοϋ 
'Αμερικάνικου Σ). 1 Τόμος. 452 σελ. "Εκδ. 1961. Vigot Frères. Paris. Τιμή 
FF 45. 
4. LESBOUYRIES (G). Les M a l a d i e s d u L a p i n . 1 Τόμος. 278 σελ. 1η Έ κ δ . 
1963. Βιβλιοπωλείον Maloine. Paris. Τιμή FF 48. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Α. siMOTAS. Ai δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς π ρ ο α γ ω γ ή ς τής ε κ τ ρ ο φ ή ς μίνκ έ ν 
'Ελλάδι. (The possibility of the advancement of mink raising in Greece). 
Olym. Rep. 152, 1962. 
Ή διάδοσις της εκτροφής των μίνκ (mustela vison) προσέλαβ3 τερα-
στίαν εκτασιν εις Η.Π.Α. Καναδάν, Άργεντινήν, Σουηδίαν, Πολωνίαν, 
κ. ά. χώρας κατά την τελευταίαν δεκαετίαν. 
Ή περαιτέρω δε προώθησις τής εκτροφής μίνκ και εις 'Ελλάδα ενδεί­
κνυται λόγω τών υφισταμένων ίδιαζουσών οικολογικών και οικονομικών 
συνθηκών. Αϊ μακράς παραδόσεως λειτουργοϋσαι γουνοβιοτεχνίαι Κα­
στοριάς καί Σιατίστης, ως και ή ύπαρξις οργανωμένου εμπορίου μετά τοϋ 
εξωτερικού, αποτελούν βασικούς παράγοντας θεμελιώσεως καί αναπτύ­
ξεως αυτής. 
Δια τών υποδεικνυομένων μέτρων οργανώσεως τών εκτροφών καί 
τής διαιρέσεως τοϋ Ελληνικού χώρου εκτροφής μίνκ είς τεσσάρας ζώνας 
δύναται, κατά τον συγγραφέα, να εκτραφούν άνω τών 30.000 μίνκ ανα­
παραγωγής. 
Σ. Κολάγγης 
S. EHRLICH. Τα π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τής ε κ τ ρ ο φ ή ς μ υ ο κ α σ τ ό ρ ω ν 
κ α τ ' α π ο ι κ ί α ς . (The feasibility of colony breeding of nutria), Fur. Tr. J. 
Can. n. 8, 1966. 
Ό συγγραφεύς, γνωστός καί εις Ελλάδα καθ' όσον τυγχάνει επι­
στημονικός σύμβουλος τού Υπουργείου Συντονισμού, προβαίνει εις εμπε­
ριστατωμένη ν ερευναν επί τών πλεονεκτημάτων τής ελευθέρας εκτροφής 
τών μυοκαστόρων εντός τών λιμνών και ποταμών. 
Κατά την έκτροφήν αυτήν, εν αντιθέσει προς την έν αιχμαλωσία 
τοιαύτην, αυξάνεται ή καταβολική φάσις τού μεταβολισμού τού ζώου δια 
τής οποίας καθίσταται ή γούνα περισσότερον πυκνή, ελαστική καί βαθέος 
χρωματισμού. 
Ούτω δια τής ανωτέρας ποιότητος της γούνας ως και τής μειώσεως 
τών εξόδων διατροφής, εγκαταστάσεων καί εργατικού προσωπικού επι­
τυγχάνεται χαμηλόν κόστος π α ρ α γ ω γ ή ς και όθεν μεγαλύτερον κέρδος. 
Διεπιστώθη επί πλέον αϋξησις τής ίχθυοπαραγωγής κατά 50 - 70 °/ο των 
ιχθυοτροφείων λόγω τής υψηλής περιεκτικότητος εις βιταμίνας τών κο­
πράνων τών μυοκαστόρων. Σ. Κολαγγης 
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ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ — TABLE DE MATIÈRES 
Καταστατικόν της Έλλ. Κτηνιατρικής Εταιρείας Σελ. Ι—XVIII 
Κ. Ταρλατζής, Π. Δραγώνας, Ε. Στοφόρου και Λ. Ευσταθίου: Ή ύπο-
γλυχαιμία των χοιριδίων. 
C. Tarlatzis et col : L' Hypoglycémie des porcelets Σελ. 161 — 1 6 8 
Δ. Δεμερτζής : Ai χονδροειδεϊς τροφαί ως μέσον αμύνης κατά τοϋ ψύχους. 
D. Demertzis : Les aliments grossiers comme moyen de défense de Γ organisme contre le 
froid. Σελ. 169 — 171 
Κ. Παπαδόπουλος : 'Επί περιπτώσεως γαγγραινώδους μαστίτιδος εις 
αγελάδα. 
C. Papadopoulos : Sur un cas de mammite gangreneuse cheg la vache. Σελ. 172 — 1 7 6 
Κ. Α. Τσάμης : Ή χρονία δευτεροβάθμιος μητρϊτις τών αγελάδων και ή 
νέα θεραπευτική της άγωγτ). 
C. Α. Tsamis : L' endometrite chronique des vachee et sa nouvelle méthode de traitement. 
Σελ. 177 — 188 
Ι. Μενασέ, Π. Καρβουνάρης, Γ. Βέϊμος. Α. Σεϊμένης, Σ. Μαλλιαρής : Ή 
εγκεφαλομυελΐτις τών ορνίθων εν Ελλάδι. 
Ι. Menasse and al. Avian encephalomyelitis in Greece I. First isolation of field virus. 
Σελ. 189 — 204 
Ε. Στοφόρος, Λ. Ευσταθίου, Ι. Πέππας, Β. Καίλας: Συμβολή είς τήν Θε-
ραπείαν τών κοκκιδιάσεων τών πτηνών. 
E. Stoforos et col : Contribution au traitement des coccidioses des volailles. 
Σελ. 206 — 209 
Ι. Κ. Δηλητηρίασις νεοσσών άπο μονοξείδιον τοϋ άνθρακος 210 — 212 
'Αναλύσεις ξένων εργασιών 
Analyses diverses 2 1 3 — 2 1 6 
Λ. Ευσταθίου : Ή διάρροια τών νεογέννητων μόσχων και θεραπεία 
αυτής. 217 — 219 
Πληροφοριακόν δελτίον 220 
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224 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
Εις το άρθρον του Δρος Gordon «Χρονία αναπνευστική νόσος» (Δελ-
τίον Ε.Κ.Ε., 1966, 17, No 1), παρεισέφρυσαν αί έξης τυπογραφικού άβλε-
ψίαι : 
α) Σελίς 44, στίχος 14, τέλος, και στίχος 15 : αντί του «(θα ήθελον 
ιδιαιτέρως να αναφερθώ εις την ανάγκην της άποσαφηνίσεως», άνάγνωθι 
επί το ορθόν «(θα ήθελον ιδιαιτέρως να αναφερθώ είς την έξαίρετον 
πραΥ,ματείαν τοϋ τελευταίου), διεπίστωσαν τήν ανάγκην της άποσα­
φηνίσεως». 
β) Σελίς 44, στίχοι 35 και 36 : αντί του «το πλήρες σύνδρομον, το 
οποίον οδηγεί», άνάγνωθι : «το πλήρες σύνδρομον, το όποιον συνήθως 
προξενεΐται ύπό πλείστων αιτιολογικών παραγόντων, και το όποιον οδηγεί» 
γ) Σελίς 52, στίχος 40 : αντί του «αί 8 ήσαν άνθεκτικαί έναντι της 
στρεπτομυκίνης», άνάγνωθι «αί 8 ήσαν άνθεκτικαί έναντι τής χλωροτε? 
τετρακυκλίνης. ένώ σχετικώς σπανίως ήσαν άνοεκτικαί έναντι τής 
στρεπτομυκίνης, της φουραζολιδόνης και τής χλωραμφενικόλης». 
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